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El XII Congreso Internacional
de Geografía
Habiendo asistido al reciente Congreso Internacional de Geo-
grafía como Delegado de la Sociedad de Estudios Vascos, me pro-
pongo ahora dar cuenta de los diversos actos celebrados en dicho
Congreso, que bien puede decirse que ha constituído un éxito para
nuestro país. Deseo también hacer público mi agradecimiento a
la Sociedad por esta nueva atención de ella recibida.
Los Congresos Internacionales de Geografía no tienen larga
historia (1). El primero se celebró en Amberes en 1871 y a él siguie-
ron, con intervalos de dos a ocho años, otros nueve, antes de la
Gran Guerra, que se celebraron sucesivamente en Paris (1875),
Venecia (1881), París (1889), Berna (1891), Londres (1895), Berlín
(1899), Estados Unidos de América del Norte (1904), Ginebra (1908)
y Roma (1913). El XI Congreso, precedente al actual, no pudo
celebrarse hasta 1925, en El Cairo, coincidiendo con el cincuente-
nario de la fundación de la Real Sociedad Geográfica de Egipto.
El XI II Congreso se celebrará en París, según ha sido acordado.
Ha presidido el Congreso el General Nicola Vacchelli, Presidente
de la Unión Geográfica Internacional. En el Comité de Honor figu-
raba el General español don Severo Gómez Núñez, Miembro del
Comité Ejecutivo de la Unión, que ha actuado también como Vice-
presidente del Congreso. Presidía el Comité Ejecutivo del Congreso
el Coronel Sir Charles Close. Don Eduardo Hernández Pacheco,
Catedrático de Geografía y Geología en la Universidad de Madrid,
figura como Presidente de la Comisión para el estudio de las Terra-
zas Pliocenas y Pleistocenas.
( I )  Ch .  C lo se : «International Geographical  Congresses:  A brief
accoun t  o f  t he i r  o r i g in ,  h i s t o ry ,  and  p roceed ings» .  London ,  I 9 2 8 .
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V I ERNES , 13 DE JULIO
Llegada a Londres de los Delegados y Miembros del Congreso.
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SÁBADO, 14 DE JULIO
Reunión de la Comisión del Mapa del Mundo, bajo la presidencia
del General Vacchelli, Presidente de la Unión, en cl local de la Real
Sociedad Geográfica.
Recepción por el Presidente y el Consejo de la Red Sociedad Geo-
gráfica, en el local de la Sociedad
D OM I N G O, 15 DE  JUL IO
Recepción en el Museo de Ciencias. Examen de las Colecciones
geográficas, meteorológicas, geodésicas y astronómicas.
L U N E S, 16 D E  J U L I O
Reunión del Comité Ejecutivo de la Unión en el local de la Red
Sociedad Geográfica.
Segunda reunión de la Comisión del Mapa del Mundo.
Recepción por el Lord Mayor de Londres y la Corporación de la
Ciudad de Londres, en Guildhall.
M ARTES, 17 DE JULIO
Los Miembros del Congreso se trasladan a Cambridge en tren
especial.
Reunión de la Asamblea General de la Unión Geográfica Inter-
nacional en la Escuela de Artes.
Reunión de todos los Miembros del Congreso para designación
de Jefes de Secciones. El Profesor español don Odón de Buen fué
designado Vicepresidente de la Sección de Geografía Física.
M IÉRCOLES, 18 DE JULIO
Solemne Apertura del Congreso por el Vice-Canciller de la Uni-
versidad de Cambridge en Senate House.
Discurso Inaugural por el Presidente, General Vacchelli. Recordó
el Congreso anterior, en Egipto. Hizo resaltar que no había podido
escogerse para la actual, reunión sitio más adecuado o sugestivo
que la vieja Universidad de Cambridge, que representa más de siete
siglos de vida de estudio, donde la grandeza de las tradiciones y
la severidad de los estudios están mezclados con el sonriente cuadro
de una, naturaleza que constituye digno fondo a los antiguos y nobles
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edificios. Hizo una breve re seña del desarrollo que los descubri-
mientos e investigaciones geográficos han tenido en Inglaterra.
No dejó de citar los grandes descubrimientos geográficos españoles.
Destacó también la importancia que debe concederse a los estudios
de Geografía Humana y señaló algo de lo que aún queda por hacer
en materia geográfica. Enumeró las más importantes cuestiones que
iban a ser tratadas en los días sucesivos: La formación del Mapa
del Mundo, en escala de uno es a un millón, trabajo colosal de gran
interés científico y práctico; el estudio de las terrazas pliocenas y
pleistocenas de Europa, que nos traerá la solución del problema
de la configuración del terreno en la época de la aparición del hombre
sobre el Globo; la investigación de las formas tomadas por las habi-
taciones rurales en los diferentes países; el principio de investiga-
ciones metódicas sobre las variaciones históricas de los climas, asunto
que además de su importancia puramente científica tiene también
un interés práctico muy grande; la investigación del crecimiento
de la población animal y vegetal en elevadas altitudes, en aquella zona
límite que representa la más expresiva manifestación de la relación
entre los mundos biológico y físico; finalmente, la coordinación de
los estudios sobre el Mar Rojo, estudio ya emprendido por varias
naciones y de la mayor importancia, ya que el Mar Rojo representa
hoy la gran senda de comunicación entre Europa y el lejano Este (2).
Reunión general del Congreso, en la Escuela de Artes, para recibir
la Relación de la Comisión del Mapa del Mundo.
Conferencia ilustrada por O. G. S. Crawford sobre «Mapas Arqueo-
lógicos».
El Profesor Marr invita a los Miembros del Congreso que sean
geólogos a visitar el Museo Sedgwick de Geología.
Recepción en Emmanuel College.
JUEVES ,  1 9  DE  J U L I O
Reuniones de Secciones.
Reunión del Comité Ejecutivo de la unión Geográfica Interna-
cional.
Reunión de la Comisión de Habitaciones Rurales.
Reunión de la Comisión de Terrazas Pliocenas y Pleistocenas,
bajo la presidencia del Profesor Hernández-Pacheco. Entre otras,
se hicieron comunicaciones por los Miembros españoles don Eduardo
(2 )  N .  Vacche l l i :  «Open ing  Adres s .  I n t e rna t i ona l  Geograph ica l
Congress».  Cambridge,  I928 .
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Hernández-Pacheco, don Francisco Hernández-Pacheco y don Pedro
Aranegui. Además, el Presidente presentó su obra «Los cinco ríos
principales de España y sus terrazas» (3).
Excursiones (4), visilas a Museos y Conferencias.
V I E R N E S, 20 DE  J U L I O
Reuniones de Secciones. En la Sección. B el profesor español
don Rafael de Buen presentó el trabajo «Origine des Rías».
Reunión general del Congreso para discutir la Relación de la Comi-
sión de Habitaciones Rurales (5).
Excursión a Travellers’ Rest Gravel Pit, dirigida por el Profesor
J. E. Marr y Mr. W. B. R. King (4).
Recepción por el Vice-Canciller de la Universidad en los Jardines
de Sidney Sussex College.
SÁBADO, 21 DE JULIO
Reuniones de Secciones. En la Sección D se presentaron los
siguientes trabajos españoles:
J. S. Jiménez: «Geographical reasons which justify the existence
of Albacete».
Dr. Pedro Casciaro: «Historical and Geographical reasons for the
former importance of Ciudad of Alcaraz».
Congregación del Senado de la Universidad de Cambridge para
conferir Grados Honorarios al General Nicola Vacchelli, al Coronel
Sir Charles Close y al Profesor Emmanuel de Martonne.
Excursiones (4).
Recepción en el Scott Polar Research Institute.
DOMINGO, 22 DE JULIO
Excursiones (4).
Recital de órgano por el Dr. Alan Gray en la Capilla de Trinity
College.
(3 )  Edua rdo  Hernández -Pacheco :  «Los  c inco  r í o s  p r i nc ipa l e s  de
España  y  su s  t e r r aza s» .  Madr id ,  I 9 2 8 .
( 4 )  I n t e r n a t i o n a l  G e o g r a p h i c a l  C o n g r e s s :  «Gu i d e -Book  t o  t h e
excu r s i ons  du r i ng  t he  Cong re s s» .  Cambr idge ,  I 9 2 8 .
( 5 )  Un i o n  G é o g r a p h i q u e  I n t e r n a t i o n a l e :  «R a p p o r t  d e  l a  C om -
m i s s i o n  d e  l ’H a b i t a t  R u r a l » .  I 9 2 8 .
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LUNES, 23 DE JULIO
Reuniones de Secciones. Se presentaron los siguientes trabajos
españoles:
A. Carbonell Trillo-Figueroa: «Meaning of opposed topographical
lines».
Dr. H. Castro: «Comments on an expedition to San Lorenzo de
Nutca in the 18th century».
A. Carbonell Trillo-Figueroa: «Importance of the High Basin of
the Guadiato in prehistoric times».
P. Aranegui: «Orography of the Spanish Basque Country».
Reunión general del Congreso para discutir la Relación de la Comi-
sión de Terrazas Pliocenas y Pleistocenas (6).
Té en Girton College, considerado como el mejor colegio de mu-
chachas en Inglaterra.
Conferencias y Excursiones (4).
M ARTES, 24 DE JULIO
Reuniones de Secciones.
Conferencias (7).
Comida dada por el Gobierno Británico en Trinity College. Pre-
sidencia del Muy Honorable Sir Austen Chamberlain, K. G. M. P.,
Secretario de Estado para Negocios Extranjeros.
M IÉRCOLES , 25 DE JULIO
Reunión de la Asamblea General. Se acordó que el próximo Con-
greso se celebrara en París, probablemente dentro de tres años.
Fué nombrado Presidente del Comité Ejecutivo el General R. Bour-
geois. El General español don Severo Gómez Núñez fué reelegido
como Vicepresidente.
Reunión general del Congreso. Clausura del Congreso (8).
Pedro ARANEGUI
(6) Internat ional  Geographical  Union:  «First  Report  of  the Com-
mis s ion  on  P l i ocene  and  P l e i s t ocene  Te r r ace s» .  I 9 2 8 .
( 7 )  Emm .  d e  Ma r t o n n e  e t  L . Aufrère:  «L’extension des régions
pirvées d’écoulement vers l’océan». P a r i s ,  I 9 2 8 .
(8 )  I n t e rna t i ona l  Geog raph i ca l  Un ion :  «Handbook  fo r  t he  In t e r -
na t i ona l  Geograph ica l  Congre s s» .  Cambr idge ,  I 9 2 8 .
